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Sukses tidak diukur dari posisi yang dicapai seseorang dalam hidup, 
tapi dari kesulitan-kesulitan yang berhasil diatasi ketika berusaha 
meraih sukses. 
(Booker T. Washington) 
Sesungguhnya Allah tidak menilai bentuk tubuh dan parasmu, tetapi 
yang dinilai adalah niat, tujuan dan kemurnian yang tumbuh dari dalam 
lubuk hatimu. 
(H.R.Muslim) 
“sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
urusan yang lainnya. Dan hanya kepada allah SWT hendaknya kamu 
berharap).” 














Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 
karuniaNya hingga terselesaikan skripsi ini, ku persembahkan untuk: 
ALLAH SWT 
Yang telah memberi anugrah sepanjang hidupku dan senantiasa 
mencurahkan nikmat serta hidayah-Nya 
 Kedua orang tuaku wujud baktiku padamu,terimaksih atas doa 
dan kasih sayang yang telah engkau berikan, pengorbanan yang 
tiada lekang, rangkaian tasbih dalam doa-doa malam yang tiada 
pernah putus, semoga tetesan butir-butir keringatmu terwujud 
sebagai keberhasilan dan kebahagiaanku. 
 Kakakku yang telah memberi semangat dan dukungannya untuk 
ku. 
 Suamiku : Didik riyanto terimakasih atas semangat dan 
dukungannya, serta bimbingan yang penuh kesabaran dan penuh 
harapan demi kesuksesanku. 
















Dengan mengucapkan rasa puji syukur Alhamdullilah kami panjatkan 
kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH 
KOMPETENSI, INDEPENDENSI DAN ETIKA AUDITOR 
TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Empiris Pada Inspektorat di 
Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta)”. 
Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat 
dalam menyelesaikan program pendidikan strata 1 pada Fakultas Ekonomi Dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 
tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah 
membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi 
ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Bambang Setiaji, MS, selaku Rektor Universitas 
     Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Dr. Triyono, SE, M.Si. selaku Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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3. Bapak Dr. Fatchan Achyani, SE, M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Drs. M. Abdul Aris, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi  dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
5. Bapak Dr. Noer Sasongko, SE, MSI, AK Selaku Dosen pembimbing utama dan 
ibu Eny Kusumawati, SE, AK selaku co pembimbing yang telah menyediakan 
waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan dan arahan kepada penulis 
dalam penyusunan skripsi. 
6. Bapak Eko Sugiyanto, SE, MSi Selaku Pembimbing Akademik yang selama ini 
selalu memberikan arahan pada penulis dalam menempuh perkuliahan. 
7. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat 
kepada penulis. 
8. Seluruh staf dan karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
9. Ayahku dan Ibuku yang telah memberikan doa, dukungan serta kasih sayang 
yang tak akan tergantikan. 
10. Sahabat-sahabat ku (Enog, olip, nisa, sier, sefia, sheila, neni, ayax dll) 
11. Teman – teman di kelas H Akuntansi 2009, terima kasih atas kebersamaan 
kita selama menempuh pendidikan di kampus ini. 
12. Para responden kuesioner dan semua pihak yang telah membantu  baik secara 
langsung maupun tidak langsung  yang tidak bisa penulis sebutkan satu 
persatu. 
viii 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi penulisan selanjutnya. Masukan baik kritik maupun saran 
yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb  
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Penelitian ini dilakukan pada Inspektorat di Kabupaten/Kota Karanganyar 
dan Surakarta. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kompetensi, 
independensi, dan etika auditor terhadap kualitas audit.  
Penelitian dilakukan dengan metode survei kuesioner pada Inspektorat di 
kabupaten/kota karanganyar dan surakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan 
cara membagikan kuesioner kepada responden. Kuesioner dibagikan kepada 60 
responden, tetapi hanya 34 responden yang mengisi kuesioner tersebut dengan 
lengkap. Teknik pengambilan sampel penelitian ini dengan menggunakan metode 
purposive sampling dengan alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda.  
Berdasarkan hasil analisis data  dengan menggunakan program komputer 
SPSS 19 for windows diperoleh nilai t hitung sebesar 0.752dengan nilai signifikan 
sebesar 0.471>0.05, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi tidak  
berpengaruh terhadap kaulitas audit, sehingga H1 ditolak . selanjutnya diperoleh 
nilai t hitung sebesar 0.730dengan nilai signifikan masing-masing sebesar 
0.774>0.05, maka dapat disimpulkan bahwa independensi tidak berpengaruh 
terhadap kualitas audit , sehinggga H2 ditolak . Begitu pula pada hasil perhitungan 
diperoleh nilai t hitung sebesar 5.148dengan nilai signifikan masing-masing 
sebesar 0.000<0.05, maka dapat disimpulkan bahwa etika auditor berpengaruh 
terhadap kualitas audit, sehinggga H3 diterima . 
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